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, betfiigt iloet ein (J;opitol uon 
$50,000.00. 
2. £il)mnnn, ~icr-~rcifibent. 
· £011itffnfc, ~aiiiur 
Gi"tn tege!ted)teS 113anr~@t-
fdja ft to irb in alfcn 310d, , 
gen betrieb-en. 
<f11pit.,lic11 
tucrbtn ococn t'\!1tc :Zi.d)erlld~ 
flUt'!(lf11clJ(t1. 
ffuj 6cjtimmte Seit eingr,;a!:Jftt,' (Ic;:iui-
tien tver'ticn,BinimbtpQ[L. 
~ircftnrrtt: 
3. 5. ,\1 ·o u fer, i.Y, r l1. '.]3. t~ r l 1 '"· 
2.:>ui~ (£a 1,,, :r. 1L s_ on~. 










s~tt:£;tl!:f:~~iffia1~i~1~;~~:it ~,r sutc~ -®ci~cu: un~ 
bcli:tr•~s:.. _ j I) 
~- ti• l&wma;~r:::'.- 0, ~- !Burr, j «om, IDMJl unl> l>crgld• 
lllireltuen: j d'Jctt i111bcn tttiU,.gc!Jt 0u 
~~-"a.";::~~ :'i.:- g::.:i- ... i A Bacher 
A~"·I(A UFMAS?{~-
~ cu t hfJ er ~l ,µ o t t, c fer, 
lJiilt ncbi'ti fd11cm g r 111 f; c n ii 11 !l ~ t t>on 
IDM.'li$incu, 6:t,cmitaHcn, tratbeff,.-.ff ,:i. 
~\ 11 t c n t ~ ID? e b t 6 i 11 c n, 
jl)\tnc fJtnni.h)Vdl;Hd)rn lih~ndrn. 
\l·tr11~r i:loJ 01·iif1tc 1111i:l fd)iinftc t',1nn· u,,n 
:!it,!Jdrn (\7\l" all\ Paper~. 
\1·rnftn, \!.hn•l1ii1111c, Zd)t'db, 9Jlt1tcri,1f', .. 
frrnftc1·oloJ, fra~·ltrn, (~a int~). £'de, ri; 
nific l\!..l•,ll'lli\lJ), \!.Hil·ftm 
2iorten W?,il, Utcuiit'ir 
·\Gt~ ... : t 1 L,' 
AU btn rooblinlitrn, fintirn tm1tn· 1~,1.111.·1 
OTTO & MUELLER 
F. ,VALDSCHMil)T 
~iernut ninnbe 1d) m1r 'tilt 'ilujmcdil1mfcit mrrnrr ~,111'.i~!nm ,,,..,. 
t?tfcntvaartn (1011bhmg 3u lc11fcn. 
Qhm1 bc\onbcr~ fi.lnn id;i bir mit ipt5idl in \'lgrnt'ur iitiertragrnm 
,,(5. an t 111 n .;s t c c I m o o fi no" 
(Stob!b,1d,). 
inlltc llidH 11eriiillll1t'IL 
Drn1t ll1ir Ih1lti:n 
b\c ·wtr 511 brn llillinftcn ~rcifrn 
~(11d1 Ht c0 1micr 2.-lcirrcllcn, 1111im 
l1llf'-5 Ci·!JrliriJftc 511 ficbicnrn. 
~ldJtlllln011t1U 
mJHc & VJlaaici:, 
2Ifo 5t1I1f en itets bic fiorfJftcn ~rcif c fiir 
~utter, G:icr 11. i. n1. 
$ ,t tic 1' l \J i~ r, iht i!'. • m,~~;·:1.,~:~l:,!~;'i'.;,11 ~;,:;'11 ~1\'.~'.,''.;''.,:~;~r· ~j'.,}1'.:::i':,\}t~~;~\;,;'.'.t~:;::,;: f,'.':~ I 
~rmofratHd1r!!I C'roau ftlr !Brtt.ntt' nrnt ~Hoh11l)1Hlit. ~'l'rr ~'- \.l.it1pc ift brr 111d)t tierbt'iirrn. (i·-3 iit t,lt; t1dlr Gt11br, 
tSounrn un:, thnatocnt,. ~~lrnmnfler. bir !lt'mnd1I unb iJCbrnudJt 1uirb. ~lbolplJ 
.ff1lHilllllltll. 
1
.!l1ll0o1111lot1 i111rh im 1)!1ter t1p11 Hi 
'.J11[Jrrn brr lnubjtnmmc unb ]itnund1" 
iinni~1c i'Hllhlllll ~d1u1111H1)rr, Golm br~ 
~>nm -\.'t'i11rid1 Edn111uHiJCr 111 ').lh1riiclb. 
~11i;t (i"·111{) nid,t nnfulJHn. ~l 00 br T:it ~cerbi\\UH\\ jllnb nm ~J1onhl<J burdJ 
j11l]lt hi1 t'llh'll E:nd bN licjtm ~\11lrnt• ~Llilor il3uril 11011 ~~11cf llrtd jh1lt. 
~:~~·~:;~ ~:~ 1~1:1i'_' 1 L\.· lio. 'JlidJt ~ Jb~_J, <vie 't'lrrctorrn bt>r ~n:mer (iountt:" 
~rncrtmiiil1en1111\i'll1d1•Bid1afl hir!ten nm 
\)ur frrie;Ruit iit mit Qer Olrunbn11rner '}Jlonh111 il1re uierldi11l1r!id)e ~crfomm~ 
fiir \ein nrne1 -~)nu.J in ber IJUilJe bes (fol~ lulltl !Jin· ,1b; i:lie ,'f)nrrn ~\. TJ. 01J6p, 
Je11ticrlig unb lvirb bit 5d)rcinernrbrit I,oritrr,.\.!. li. Sfo(U,,i:,. IJJ111rf:l, :;x. {)om• 
brnrniid)jt be11in11c11. ri(!bau~, £: (L Dbcrborf unb lilJ. :}Jloll~ 
~ouiie, ~linna, -l)dnrid), imnann unb lin1\ betbeilioten iht1 an bcriclbcn. 
~ol)n ®crom'i, bie bdbrn lctteren mit ~1ir i.rnc1tLrn~ftdl1111111111111 (StJirn110 rci• 
Urauen, rditen am '.vonnerjttl\l I. fil3od)C ftrn nm let1lcn c:Do11n~ril1111 \ierr -\'eimid) 





:~itlJ fr Qr~-~ a~1 ~??ntag !~~b~~t~~o/r\:11!1~/}?(~l:~; irt•:1it:1°1:~ 
~~~ 1/~/1~0~~0Bc~:~-,~:~~~c~ ?D~in;1r:~~:~ rciften _ci1~c ~l113at:1 ~Jla~tielbcr, bnen l)~a .. 
,,\Jilrlc 3citen" rDL'irn1. 
1 
men mtr Jebo(Q millt crp~l)rcn. 
<:"' _ _ , • fil!Rrmn trn1:1t ~f]r ~nllrn, 1udd}c nidJI 
lU(l[ .ffinblLmic im ~auic . u..:rn1tc 5 ~rntmuc~~en ~ ~_Mi{ uerfauft paiftn, ober be3af)lt Ullllliliil!lC l,llrdic Lli! 
~RrncrlJoff. bie lJOrlner=-\?au§,!B~deret fur $2.20 ba5 umlierrciicnbc 13ctriiqcr, 1Url1i)c lfurr {)ic'lb 
T1rfy1li111t1rmonbc 
m 'Blndf]Llmf 
~rcbolO t:;i:~;:t ;~1~i:1;~,~ iur 50 ~funb. !~an ~;:\;1,:i;~~~cii:~c:: 11~1~~1 ~1~;;~:~:C1\1l~;/:;;:1 
~(tit. irritfd), bcr fidi _ einit1c ®od)cn t111{;11cf111llel lllerhrn fonul lid 0). ~,. 
bci '1Jrofejior 0 . .RrauSl)aar l)icr aufl)ielt, ~odcis, Dµtifcr in -1-'- (5}. ~l/id101~· 
rcift morgrn leincr @elunb!)cii 11.11.·11m ~uluelier • ~ahcn '? '2llle 12l rlieit tuirb 
bcabji(ijtigt jid) nodJ~tlltH'r,Q;olornbo. 1111tontirt. bn. 
taiirn. 
1/. <Ccptrmbcr, 
9.lc~nlntl _ 'll~ri~ rci~rn _ (HJ. Gd)mibt ::1~
1
r~1~ ri~~1~1:'r111 ~:11 f:i::;:~1.1 ~,:ff;~id~ 
~nb t-r:nu101~1e r,-ra:1llr.<;:::;d)ufnedJI tio11 mirbc;i!)r f)ic'rt\Ut ocfuilcn. 'llannrr,'.to\u1,jbiµ 
I ~n).loh 1ur ~t,clhrn'.:lti'lluu 11. 
_____
_____
__ .....,.. ______ i '1:ie ~,cnrn ~r. unb ~:,. HocUinu uon t o~~~ritnd~JrnftJ,'\~e~lor {.~t~ \}. b 
I ~~~ltc1:m~~1~~1::: ~~1;~:~1;'.:c/~~irr 8onnla11 ~trn~ftl~/ i!~l:1~~1 0mi~1ie1:1n~r,: ~:~ri}n 
.. I bemt-.: [IOO ~Ll\i)Cl {,1afcr ~Fbrofd]rn lVOr• I,; .. "'"""''·'''"" 
11utr \}mm mit brn, bir 111111 tiod} 11rrrttcl iinb. 
:billi1.1.:lfot1arb . . . 1u1il)lt 
Lin. ll111111;~1idJ ifl, T~cr bic ~\nb1eni1c ~o_n nli!lcbrn. 
~n~ ift Die "~cit, 1ull[)rc11b 111cldJcr Die Jnn= 11u!111'.ft 'i.l1ltcu~• ~\~~:-~\t~ttQ~~[l~;,tJc;::;:;1:11rr;~\~·f1:~: %11 60111111:n ir.int_h1c hidi\lf Gt. 
'f u f ,.b . ·t (, 1 ,~eu l:!.OU bir llnurrbu111id1feit unb ld}lcd)lrn ~{tl)rm unb fi~~1~;.t • m:nm,nbe 1111 ~\l1!Jr11~: ll,uf iln gc110 lire g1ttc11 ell Cl er (]lit mcq ell llullll JClt. '-'.01111<, ~,,1Tlk1bi11frit. 11. Jh111f111<11111. !1Jlq[JDll•1\til. j11 ~Clllirlbrn 1111b oil, ~IC 









cl'IJt \'llll) ltll 1 ere itcl1rr f<rli11 IDCIOtll. .ll,111i111~1111. ~,\ Ill (<11011,,~ 1.\1l ij bit (h111ut1IJIIII\) b,r JIUl[d\Cll iu,11crloo 1111b 2U,wnlll '""" 11Cl!C11 !Htl)m\dJm mrd)( fh11t. '.:ttr ()h, l\·nrn•,.1111\ 11fl)('ll lnjjrn, lllllb11nt) c~ bcn 
llnjcr-c ~l1qiinc nrfl11Jcn bcn 
unb 1tnf ere ',µrcif c bcn 









~r\ 1 ~~ ~; :!!1 ~~;~ ~r~-~~ec~~: 1 ~~1t~;;~[1r~'.1 ii c !;.~:1~~\1:~Jct ,:1~ri:'f ~:;lr~-~ ~) :1 '.,\~tJ ~:.:t;: r \~1;~~: 
!Wc_lhrn'!Jl'.·ll111111_ o:;1rm1L. ~ln bcr uOrblidm1 !Hrrnm ll o. (\hrn c t\Jdli1\rn .. g TTrf1~·cb11(r fmh brr ~wd11t1. 
~l1m1l1l\l lnclt ~'Ctr ~Dlll'J lirnnlllrn illll stonntrllit 'llbrnb bci ciiH~l 1.,rrr \itn1\t"-• i;f,rn1b:1dt·r 11:1h h1t· ~ .. 'nrt'll 
llJ!J brn1 ~1!(1·11 .11"lifllt11 11 '-l,_\ll1[1 lhmnrr •Jllllllrn-5 {lf]nm~:r,~ tine bdjeunt, t\:'.florrn_l.!.'n'bL,lll, ~'1.,y, ?.l1ot1l 11. \1l. %n 
l\irn. t\JocJt't' llllH '."tuc\1011(1\or. dt1L' T1dd)lll\1\tV_i11,t, 31vd ~\fnbc, _rin ;1~l_t_~i:\1~11:rr1:: ;:~;p!~;::1:i';;~11ttr 
'\.troe•n11b.llul111<11!11no:111,111111t11\,'t11 orr\rirr'.ullllllllir. 
111 
• ~l\i\tnuul\ \mbrn 't'i1r 
,\:. 'tic.. .. \ll11101i: Frutrnl '.l~,ll!n Juirh bir'J bn Sfo11Jr it1i\L 
.,,."\wt1r :1 (f~.nt~ ~ trHuri]onrn 11mrnf1t1lleu, 5dt J:icr llLlililrn ':.!\\11tl)l' 1111tirt i:lrr 
on .brncn 11r :t1ctr_t:J n11d.J hnn ~.Bdlrn 1111h ~dn C\lll' -:itti\rl1'(' 'i'it~ ·\'l'll!I ~- 'JI. 
12.ubrn htr b1~ {,111lltt tirrfllull uub illl!H 81llt11t1i\ iu b1dnn 1\!1111, 1t111ha1l'l) n \111) 
~
1l11i1u1t, 11. E,eptrmbcr 1111b IL.,. brn ~h'11hln11 nl•~ ll1rnh1b11t jm Ll11•_; \l\ml 
tin. tinr•3l°l:01111t11 6d1111111pnintrnhrn\r11\lt11• 
'."11111. ~11l1r ti11n lJH,ni1db 'hrlllt)lf lllll Hdlt. ju \r111rr_ {l'Ul\lfd1llm1\ ri11111 1,r, 
'Jml\li\ fl\l 1l\jnb (mi brn 'JJllldl. bnl5 l•ltl~ 1u_nbrn, hllli er hie ll11~1r1· Jt1wa 
1 no 1i\funb llli)il unb lUlifui er $I 7:,.uo It 111t1n.11tal i:l1111~)i\rll~(1d1l 11~1'b )11\1 1H hn11 bcflllll• 'Jim \dbcn IJlbrnb iuftc IJlunuil ~d1rn1.t11UlhH Ill. (\(l1llr ,~oll_~ \11r ,\11111 
!~1011 IJlUil;tfl 'ltJicnrnnn fcmlc om ~~l~~t:U
3
~t~\1~;:·~Jr·rt•l1 bll~ ~ltltJ unln ha ~11/:l\~1~:~)lt'~r'itti':::;1~i'1~1·;,~1~:11:lli\.1{~::;:11';1\\~ 
[ h't1lcn _G:Dnnlaii un ,qmje lilClcr 'i)Huutr oiirn.1lili)rn 8dp1lrn~Bmnn (\,, 11 1111}•1 1111 • 
I 
1!)rrn 0\c~utl~lu[l. r:trr ~h.omr 11rntullrl ·i:tt~l\itt'; 1\31ht, {.'11Jcl 5.il~r 1urnt tmili)lct, bouon 1:1 Ill .. ; 'llu11111i.1l l1l\hnn 
nort}trn1:\llft1. $ilr~. 'Ddill1tl'1 ~Bild! ~'11Jrl e-.,1Jbr 'Crl)ulrn. ,l)rrr G!L11i111 11 1H n11 .-111!thlr• 
~tlcnn :::'l~r l~urr (h 11rnllmm nr11rn mm\ ~rnnb1uu11bcn. 1:lc~\.11tt""5 ~B1trl) ti1,tr T'e11111ht1I 1111\1 nim'tlf, wrnn n· 
, 'lhmr unb (Sturm .ill urd1d)rrn 101111id1t ~rn~tl 801l1c rnmt lS}e\dHtnm. 'td!.l\111"!! 10,11)11, bo~ %HI rn1t~ l"l~u111n • 6dnt!-
~ i~ 1urnbrt (.fud) llll !Jlld1arb (SuUinanr, !.UhtdJ f,,1 111cl 5albc curirt Wunbrn. 'llb. 2uprri111tnbenlrn {,1l11\1 Hilb unv,n1rnjd1 






















































·rq '"J>~1od11, 'uuomjuot1 'Ql/, pq ·11»j 11! 1Ju.1> ,Cpl~, 1111,(pl 111,u ,uoq Bu1m(p1t<U(pJ1>1\l ,1u(rnn11> l\q rnn ·1uouBod ·oooM 'HPJ. ·ns:; 'ooo,\ql) 
hll1Jl~~ ltllJf m(p!Vl~ \-.11) t)t; Q,HII ~~ •lJ(1ll0@ ltlJ-,! 'UlJQ.lllltUC\ 11f U,lQ.UN} UH} (plJ N ~t'.:t 'l~31;'1~~ttUJ0(113UJ11UI) •~OJ) ;,~\t i\:~~~;Jci;;)l~ Q~~\ ~:)!Ii) Jl~~ g1)l 'f\U!QJlllld5,l."!) UIJ _ncu~:\~1:~ •·m "ffi ·@ , \ 1/;~J:? •_; 0 113 U)(\ • 
• ~t~tG. 1~\ 1(1(\ t1:11l1~ -~t1q tp1:n. 1\lrn~ u,~1, tll1Jt1 1111111 1'uoJ ... 11.1.~1;1~1 .~m~1!11t1J;,n ::iqti u~uq1 l!t 1tp1J1om JlJo_:w1;1~ v:::o .,u:"l JIU~ J)Q. 1!:l<t ~lJ.1!:1!~tp\iJu!t 0~ 1~ dt! JJj)ltl OS 'llt.1£ ·ra;: nu 1~~i'!,!~·110;k1 tt\ •Jt'Jot( uq~q {_pH Jt'!Q~iuJ:ai twiffi .
1
1140 ~ : • ~ ... 
·h\ . II, ~tdj.l.l 11,J_jo h 'Plll 1i11:~) Qll11 {Obt.lllH) 1.111) G,llt,. nqO}h, JI~ ".qnJ!) • \11!) UIJ! 0,1,P!JlOC\ .ltp\ l, \Ill ~ 0. tpoq 'U))UUQi mqJilUll IIUUJIJ l_1Ull1fi U)l131t ·0001Ji l!H ·11offi 3J1J,q J!Q
 IIHJjJffii 1uHm ol1t1))qs) J\Q, I .:imln•Q (UthlUJl, 
tU\\\ttp~ b11111m1.tp:9 u.1J!m> u,1(t,1) JO(\ JIPl'llhi titquuqor," .uu _ _.11p1rn~ •1ub]rtlli:\ •1_-1n 11,1tp10~ Jl)t!H 1uqu)mtuo1.1e10 nrnt1, 1aq mmt,!f, UJlt, l!O.l ~llQ. 'J!)atOI 1tp1it ui HpJt1 001 •11oll 'Qi 
·trri uu 1Ju~ ·o_n qun 1uu_o:m 1HJq 1Jq J]1 JJQlllJlctJg ·1· 
<pun Q..l)nt -i:1.11111(~ \",1J,11q \"!~o~ ,111),1 qun 11J!J.li\) 11Jtµ\11uf 1.1.t,1!1fon.;;•1Hit1 ;i1q uq .1Jo1160.1rt, qun ,1j0Ltlit
1!ct, .tJ.tt11 HIU tpon •u.1£1111l' -3{!..uffi rnf 11,u tiq '.lQun19 •ooot.$ 1ul ')JPho}ul) 11! l)p~ ·11>.1qoJ 1-1t1Jdj[l1111nJJJv11t1JP)'t, ,uni pJ11q 
qun 11l1jtp.tn~ .. 11p1,11 nf ,111H u,1ti11JL1.1 'lllllll'tl, q.11\ 1)-lQllllit ~n 'l1,1Jlllil 111 l\J.l,lq 11,lQ,J.tlll ,lJh.'l)tl, JJJt1111:.1!jrnlJti Q,llll '1v(1 mt !*1 1u.rnc11 J.tJ!H') uqo(': llUUJ!l; UQ 11~ !il 'QUUJ3Q5) 'lffi
 ·c uu f)llO)lllOjl "flii J1Q_ '11~t1q(plh) Ui,t Q,1111 11quqpqt1~} ..:1? 
u.11~.,quqom.,Hl 11,1.:? rn i1,1Jt'it~lllL11Jfo.11111 1p_\.11,im fiL,P1tlffL~-111_\tp)_t ·11.1,t.11m,t\i11u ~1J1n1 1111rn 11f mo1 H1'2J 11J\iq.n,\'11q 111.rn~;i .uqo p}tpili,h Uiq 1~1~ H>l\un1quoqn{t >l!J, ·001:u 11!J '1101flt13:; >1019 uq uoa ~POHti Jl'!'I!) m1r 111)11 !CTq
 










\S) .1'Q <'"; ,::;;;;~-~.;:";~,1l :,rr:;:::t,:~:·::::r;;:~:i, :iit;;~;:::ii UQ Ut 11,1101j11flpu1(, ·11;~:::l~,;:,~·~;1,~: :~i,:'.\'.:~; ·;::;:~,:r.~::;\'.'~,'.',,'.;;:i:},i,;:~ ',(Ir D !'1C! 
1\t,i'\1111 ,,(!111_m li11HJ\l'l.l~\lllt', ,1rn_~ 'Hlll~ .1.1q 1:111\ -1.1u(!llH't -'°l!t,rt ltll1l u,1(!1WpJtt11 ·1>111 ll.ll~ u\i11q,1 1pu11 'llll!1t11,11iJ ,1.1tp11 ~- ,w'1;1t,. UJ~ i '\H; ~J lllll:;,1;; >llun'~
 5) •(l.1p\1llfn11 Jlll:5) ·11Jddt1(ll\'tlh) 'JUDl}tt}l 'hlLIO~) Jo ~-\ql'll!b' qun Vll1) ~ . i;·, '11-1113 I 
11,111111,11i11111 \1,11111:'ll(•t1t111_'1f\·\IJ\ .,p.1H~ .\,lQ' Jlpl1.11i-;:. 1tlu,1· ;IL .it \1p1l.1li.rn11 ,11p.111~ •Plltti qu,1111,11i1J1111 lpvu l}l\\tl 'iq,n.i~ ,1tpq d Jj cr, . , .Q i" l '1mmn
.l\l\ 'HlPU '.ltp11pJm1Uo9 !!}Ill'\) HJ~ ! ·1;-:-·n;-: 'tinhlf" ~ ·oj: 'i>L'pum)t~ JU(J03 Jl(P!JJ '}JJ Ilt'l? 
pm .tq~ Vt1l11 'it>.,p.11111 .HJ\. MN~ \ _ , i- 1 1 1 Q 11·11 11 .... H1 1 ,pti11 .\JQ q11J.1t1M1 'pq11\c11lp\1J1l Hlj(1P! ·u1wutjm11t h1 1ul\!1!J}Jq lJQU)llt(p9 uq HIUutlF' JUQtp} ! 'JJrt(pjlµaljlJQ J/Jt'lf- J/µJ\Jt1!11t1&, ! 1Jq1ui11tJS: ·~11:t!!l ·i:t '\ltit . ·1i,qm!1 
·.•Q.llHll Pl.!101\UJ Q.1111 llJltll.t,lq '11.11wJ.1ti11L1 i l[,l~· .l,ll]ll. ,llt{l~;iil\ Ill Jli,111:,n lll(t lillllUl,lliJ .l}tl~~qo.1 JLI!~ tµ.tnq Ill!. l~Jq Ul.l QllJl\.11 "11' l'tOHl (1\ mop\\1~i 1Jt111p~\1. • ; ,} ~1 I I! \11\ 'l'j- ., .. Ull' \lt1p11pq1u, : Jlit11p1\~J1!
3 ·1-
Jl!t1.q.\Q_ll,l't\ J,lQ !Hl1 lll!l'hl~ .\,IQ \}l'll, ·u11: I .h1,llhl~ llhl1\ 1111h) 1.\1111 ',11pt1.1rl? ·
111
,:1 11;1G.1111!J\ U>,tPF J\l;:1~~1.'l ;u.,~~i1:;: ll~l\llli_~ 11J1~JqJ1q1pJ1l 11~ lllll;\)· q\111 lJQ)j\ pq IIJ.l\Ul}llHpun, ')!J!lllt1~ )ll!JIJ Hl)J rnj "ll!IJnltffi .tJqUlJJttJ~ 
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:B111tf. 
~f PLUMBING 
Gci~H1H~tilalJ om ~cf!cnbc bcr 
t{rlldr. 





-. 3cf1n 1:'ollars -
"'~ 
@t"id1a11e~[a1): ~cm ifort;ur, 
.~au,C, Gt~tnfibtr. 
iieqttClllC E:cfJ1tfJC fitr ($:me miiben ijiiae. 
lri'r· 2Bir fii!Jrrn aucfJ cin grof3es £ager 11011 
E:cfJ1tfJcn ufib Sticfdn, bic lllir fo biUig uerfim: 
fen af ~ irgcnb cin 6cfJ11lJlabcn. 
~dJHit~mc-,cr & $trotm1m. 
(£'.kfl1mtc ~a111cn° 1111b ~crrcn=Sdjubc 
cine ~~r3htlltlit. 
:Jlir ii11brt bri 1111-:i. b11-} fdnfk unb gri.\falr ~anrr im {iouutl.). m3ir garanlirrn, 
b11\; L'lll ~,(bl'r bl'i 1111~ ,\ufrirbrn grftrUt tu~r~rn fa1111. <.ro 1oir 
L'illtu 1rn,:.fdJliL·f;lidJr1t 8dJ11lJ unb Gtidrl - ~obrn 
IJObL'll, finb luir im 8ta'11br, (fodJ 
l\}db Jll fV1HCll. 
~tUJt, bit mtintn th,rr"th ftbttt, Wtrbtn b,;,n l'thttm rtiftn);)en, 
~totnttn VfU 4Uit.\liirH6 fAUftu. 
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